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Długi tytuł prezentacji 
w dwóch wierszach
Krótkie wprowadzenie do prezentacji. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 
zmieni się pod wpływem przypadkowych słów Wielu projektantów używa Lorem Ipsum jako domyślnego 
modelu tekstu. 
I Dzień Doktoranta, Łódź 22.05.2017
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• Repozytorium gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy
pracowników Uniwersytetu Łódzkiego
• Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi
ośrodkami akademickimi
• Swoje publikacje zamieszczać mogą pracownicy i doktoranci UŁ posiadający konto autorskie
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Funkcjonowanie (podstawy prawne)
• Zarządzenie Rektora UŁ nr 23 z dn. 16.12.2014
• Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.10.2016 r.
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